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ースにある登録企業四万二〇〇〇社の大部分が再登録 していなかったため、登 六月三〇日まで延長している。さらにカンボジア商業省は、 「 シ は問題なく稼働しており、なぜ企業がオンラインシステムで再登録の手続きをしていないのか その理由ははっきりしない」と述べている。　
欧州商工会議所は、 「オンライ
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ボジアにおいて企業登録のオンライン化の成果と課題がみえてくる。企業登録の手続きをこれまで書類によって処理していた方法をオンライン化したことで、企業登録情報の手続きや管理は、政府にとっても企業にとっても容易になっ 。膨大な企業情報を電子化することで、登録企業 検索や管理は簡単になり、政府と の双方にとってオンライン化は一定の成果をあげている。　
しかしオンライン化によって企









センサスの個票データを使い、経済活動の規模を商業省の登録企業と未登録企業に分類している。表１は二〇一一年二月時点の財 情報を示している。カンボジア全体で約五〇万五 〇〇社の事業所・企業が存在しており、登録企業は約一万七〇〇 社ある。未登録企業は約四九万社に達 おり、全体の約九七％が商業省に企業
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において大部分が企業登録をしていない状況が分かる。一方、売上額や支出額でみた場合、登録企業のシェアは二〇％以上に達している。また、賃金 や雇用者数でみてみると、登録企業のシェアはさらに増える。つまり、登録企業の数は未登録企業に対して圧倒的に少ないが、カンボジアの経済活動において大きなシェアを持っ いる。　
このデータから興味深い事実が









られた資本金を政府が指定した銀行に入金して、預金証明書を発行する。第二に、商業省企業登録課において、登録企業の会社名が固有のものであるか確認して、会社名の承認を得 三 会社設立の手続きを商業省企業登録課において行う。第四に、商業省が登録証明書と社印を発行する。第五に、税務当局において発行された登録書類に押印および最後に、事業の開始および労働者の雇用に関して労働省に通知する。また、労働基準監督官の査察を受けることが求められ いる。こうした政府の手続きを完了するため
には、合計で約三カ月の時間と約八〇〇ドル近くの費用が必要になると見積もられている。もちろんこの時間と費用は企業登録の手続きに限られており 実際に企業が投資をしてビジネスを行うためには、資本金の準備や土地・建物の賃料、経営者と労働者の人件費などのコストがさらに必要となる。　
次に、政府の企業登録の承認を





ーマル企業が、企業登録によってフォー になるためには、企業登録に関するコストを支払う必要がある。一方、フォーマル企業になることで企業登録の利点得ることができ インフォーマル企業が企業登録のコストと利点に関して十分な情報を持っており、経済合理的な決定をする 考える。その場合、インフォーマル企業は、企業登録のコストに比べて利点がより高ければ、企業登録を選択る。しかし、企業登録の利点に比べてコストがより高ければ、企登録を選択 ない。　
このように単純化すると、カン
ボジアにおけ 中小零細企業の多くにとって、企業登録のコストは利点よりも十分に高いと考えられる。具体例 し 筆者の知り合いのカンボジア人は、自動車の洗車サービスのお店を経営しており、労働者を一〇人近 雇用 いる。洗車設備を十分に整備して、高い質の洗車サービスを提供すること
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企業登録のオンライン化はカンボジアで成功するか？




便益がコストを上回る場合、インフォーマル企業は企業登録をしているはずである。しかしながら、企業登録によって 業績が本当に改善す のだろうか この疑問は、企業登録を推進し いるカンボジア商業省にとっても、企業登録のオンライン化の効果を理解するために重要な政策含意 持っている。　
この疑問に科学的な答えを出す
ことは想像以上に難しい。企業登録のないインフォーマル企業と業登録したフォーマル企業の業績を比較すると、フォーマル企業の売上げや利潤、生産性は高い傾向がある。この企業間の違 は、生産技術や労働者の質などの違いな
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